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Resumo: A abordagem sobre administração de materiais diz respeito à atuação em sua 
totalidade dos fluxos de materiais da empresa, desde a programação de materiais, 
compras, recepção, armazenamento no almoxarifado, movimentação de materiais, 
transporte interno e armazenamento no depósito de produtos acabados. O objetivo geral 
é realizar uma análise do controle e gestão de estoques de uma empresa do ramo de 
vestuário feminino. Aqui se pretende fazer uma análise do estoque atual da empresa, 
com o objetivo de sugerir iniciativas que melhorem o estoque da empresa e aumente sua 
fatia de mercado. Para obter tal escopo, se estabelece como objetivos específios: analisar 
a situação atual dos estoques da empresa, identificar problemas que necessitam de 
atenção imediata na organização dos produtos excedentes, propor sugestões de 
melhorias para os problemas encontrados focando na redução do espaço e tempo. A 
metodologia consiste em uma visita técnica e, com base nos dados coletados por meio de 
um questionário. Os sujeitos são administradores de uma loja de roupas femininas na 
cidade de Chapecó. A interpretação dos resultados de seu pela análise de conteúdo.  As 
medidas sugeridas para a empresa por meio do diagnóstico relaciona-se ao uso de 
luminárias, para resolver o problema de iluminação; o uso de cabides com presilhas para o 
problema das calças jeans e o uso de armários com gavetas para o problema dos 
calçados. 
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